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　住民への土地無償供与制度は，最大 ₁ ヘクタールの土地を ₅年間貸与し，使用
実績があれば無償で供与されるというものであり， ₄月22日に下院で可決，27日






























































　 ₆月以降，両国の人的往来が活発化した。 ₆ 月 ₈ ～10日，日本経団連の朝田照
男・日ロ経済委員長（丸紅会長）が来訪し， ₆ 月16～17日にナルイシュキン下院議
長が訪日している。 ₆ 月22日には，日ロ外務省高官による平和条約問題に関する













　日ロ首脳会談を前にして， ₉ 月 ₁ 日，プーチン大統領はブルームバーグ通信の
インタビューにて「日本と領土の取引はしない」とあらためて発言している。
　 ₉月 ₂日，ウラジオストックで開催された東方経済フォーラム（大統領令によ

































































































　 ₅月 ₄～ ₆日にナルイシュキン下院議長率いるロシアの国会議員団が中国を訪















言した。また，ロ中の第 ₁ 回北極合同科学調査航海のため，合同科学調査隊が ₈
月19日にペトロパブロフスク・カムチャツキー港を出発し，チュクチ海および東
シベリア海で調査を実施した。
　プーチン大統領は ₉ 月 ₄ 日から ₅ 日にかけて中国を訪問し，杭州市で開催され







































　またロ中の関係は，二国間だけでなく SCO や BRICS を通じても強化されてい
る。SCO の枠では，11月20日にトルコ大統領が同国の SCO 加盟の可能性に言及



















た。 ₈月24日の北朝鮮による SLBM 発射を受けて，25日，ロシア外務省報道官



















た。10月 ₁ 日から ₆日にかけて，ロシア科学アカデミー東洋学研究所のヴォロン
ツォフ朝鮮モンゴル課長が北朝鮮を訪問し，同国外務省や社会科学院などの幹部
と会談した。10月 ₇ 日，北朝鮮の在ウラジオストック総領事館ハバロフスク出張








































　10月16日，プーチン大統領はゴアで開催された第 ₈回 BRICS 首脳会議に出席
するとともに，中国をはじめとする参加国首脳との個別会談を行った。


































































































































23日 ▼ 第 ₁ 回ロ中合同ミサイル防衛コン
ピュータ指揮参謀演習「航空・宇宙安全保障
2016」実施（～28日）。














































9 月 1 日 ▼プーチン大統領，日本と領土の取
引をしない旨，発言。


































































12月 1 日 ▼プーチン大統領，年次教書演説。
2 日 ▼岸田外相，来訪。プーチン大統領と
会談。
3 日 ▼モスクワにて日ロ外相会談。
▼ SCO 加盟国軍の山岳射撃隊員，中国の
新疆ウイグル自治区で合同演習を実施。
7 日 ▼プーチン大統領，読売新聞および日
本テレビのインタビューに応じ，領土問題で
日本側を牽制する発言。
▼ロスネフチ社株の19.5％がカタールの投
資庁とスイスのグレンコア社に約100億ユーロで
売却される旨，発表。
10日 ▼ ロシア，石油輸出国機構（OPEC）と
の2017年上半期の協調減産に同意。
14日 ▼ロ印海軍の合同演習「インドラ・ネ
イビー2016」，ベンガル湾にて実施（～21日）。
15日 ▼プーチン大統領，訪日（～16日）。山
口県長門市および東京で日ロ首脳会談。北方
領土での共同経済活動の実施や「 ₂プラス
₂ 」の再開で合意。
23日 ▼プーチン大統領，年末恒例の記者会
見でロ中関係を「戦略的パートナーシップ以
上」と発言。
25日 ▼ Su-35型戦闘機の最初の輸出分であ
る ₄ 機が中国に到着。
